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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3 ..541/69.-1-4:'n atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío don
Teodoro de Leste y Cisneros, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.542/69.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
don Jacinto María Garáu Cabrer, vengo en concederle
ía Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.543/69. En atención•
a los méritos contraídos por el Capitán de Corbeta
don Fernando María Nárdiz Vial, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- NIETO.
Orden Ministerial núm. 3.544/69.—En atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel del
Cuerpo de Intervención de la Armada don Emilio
Fernández Martos, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
' Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.545/69.—En atención
a los méritos contraídos por el Comandante de Infantería de Marina clon Victoriano Pérez Gutiérrez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
r
"
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.546/69..—En atención
a los méritos contraídos por el Sargento primero de
Infantería de Marina don Julián Muniesa del .Cas
tillo, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.547/69.—En atención
a los méritos contraídos por el funcionario del Cuer
po General Mmin'strativo señorita Irene Fontenla
Ferrándiz, vengo en concederle la Cruz .del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.548/69.—En atención
a los méritos contraídos por el funcionario del Cuer
po General Administrativo don Javier Guerrero Fer
nández, vengo en concederle la.Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTÓ
Y DOTACIONES
Cuernos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 798/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se aclara la Resolución
número 740/69 (D. O. núm. 243), que afecta al Ca
pitán de Corbeta (A) (ET) don Manuel Lara Febrés,
cn el sentido de que, como comprendido en el apar
tado B, artículo IV de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128), le corresponde in
demnización por traslado de residencia.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL 15IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES;
Enrique Amador Franco
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Resolución 'núm. 799/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Profesor de la Escuela de Sub
oficiales al Capitán de Corbeta (A) don Diego Carlier
Pacheco.
Madrid, 27' de octubre de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEE,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 800/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo jefe
de los Servicios de Armas y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
_
al Capitán de Corbeta (AS) don José María Ruiz de
Azeárate, que cesará como Profesor de la Escuela
Naval Militar a partir del día 20 de diciembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e); pun
to L° de la Orden Minister:al de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 128).
.ladrid, 27 de octubre de 1969:
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 801/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (El) don Gabriel Antón Pérez-Pardo cese
como Profesor de la Escuela Naval Militar y pase
destinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR o
DE RECLUTANnENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Situaciones.
Resolución núm. 315/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Fragata Ingeniero (Rama de Ingenieros de Armas
Página 2.750.
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Navales) don Jan Alfonso Manzano Monís cese enla situación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar) y pase a la de "dispon4",
a las órdenes del Almirante de la Jurisdicción Central, de acuerdo con el apartado a) del punto 7.°, gru
po B, artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 1.096 de 1967 (D. O. núm. 59) que desarrolla elDecreto 2.574 de 1965, sobre situaciones militares
de personal.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Resolución núm. 802/69, de la Dirección (k Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del aljibe A-9 al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Antonio Bonilla de la Corte, que
cesará en el Polígono de Tiro Naval "Japer" con la
antelación suficiente para tomar posesión del citado
mando el día 2 de enero de 1970.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido- en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
1Vladrid, 27 de octubre de 1969.
EL . DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. Ascensos.
Excrnos. Sres. ...
Resolución núm. 803/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — De Conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Escribiente al Brigada don Bartolomé Salinas To
• rralba, con antigüedad de 25 de octubre de 1969 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Resolución núm. 804/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja
en el curso de aptitud para Submarinos, para el que
fue nombrado por Resolución número 7/69 (DIA.ruo
OFICIAL 1111111. 167) de esta Dirección, se dispone 'que
CI Sargento primero Contramaestre don Francisco
iranzo García se reintegre a su anterior des
tino de la L.A.S.-20 con carácter forzoso.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 805/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona, cese en sus actuales destinos y pase a pres
tar servicios en los que al frente de cada uno se in
dican:
Subteniente Contramaestre don Francisco Martín
Díaz.--Cuartel de Instrucción .de Marinería de Car
tagena.—Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Contramaestre don Julián Aladrén Gó
mez.—Fragata Pizarro,—Forzoso.
Sargento primera Contramaestre don Pedro Ruiz
Moreno.—Dragaminas Tambre.—Forzoso.
Sargento primero Contramaestre don Fernando
Ven Vecino.—Cuartel 'de Instrucción de Marinería
de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Sargento Contramaestre don Aurelio Alonso Igle
sias.—Escuela Naval Militar.—Voluntario.—(1).
Subteniente Torpedista don José Martínez Peña.—
Juzgado Permanente de la Flota en el Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Brigada Torpedista clon José Abad Gómez.—Insti
tución Benéfica del Cuerpo de Suboficiales.—Volun
tario.—(1).
Sargento primero Torpedista clon Manuel F. Sotelo
Cañedo.—Minador Marte.—Forzoso.
Sargenta primero Torpedista don Manuel Vargas
Moral.—Dragaminas Segura.—Forzoso.
Sargento primero Torpedista don José Aguirre
.Clemente.—Submarino S-22.—Voltintario.
Sargento primero Minista don Juan A. Moya Ro
mero.—Juzgado Permanente de la Flota en el Depar
tamento Marítimo de Cá.diz.—Voluntario.
Sargento Minista don Antonio Pedreira Picallo.—
Servicios de Armas y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Electricista don Ouintín Villa Tomé.
s. T. E. E. del Arsenal del Departamento, Marítimode Cartagena.—Voluntario.—(1) (2).
Subteniente Electricista clon jacobo Teijeiro Cas
tro.—Estación Naval de Mahón.--Forzoso.
Subteniente Electricista don Fulgencio San Isidoro Ros.---Destructor Alcalá Galiano. Volunta
rio.—(1).
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Sargento primero Electricista don José Macías
Fernández.—S. T. E. E. del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Radiotelegrafista Mayor don Facundo Ameneiro
Martínez.—Estación Radiotelegráfica de Marín.—
Voluntario.—(1).
Radiotelegrafista Mayor don Manuel J. Cela Vigo.
Estación Radiotelegráfica de Mahón.—Forzoso.
Brigada Radiotelegrafista don Leonardo Martos
Fuentes.—Corbeta Diana.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
nio Ferreira Damil.—Destructor Oquendo.—Vo
luntario.—(1).
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Saborido Meijueiro.—Estación Radiotelegráfica de
Marín.—Forzoso.
Sargento Electrónico don Angel Quintana García.
Primera Escuadrilla de Dragaminas.—Voluntario.—
(1) (2).
Brigada Sonarista don Juan Rabadán Martínez.—
Destructor Lepanto.—Voluntario (1).
Sargento primero Sonarista don Julián Bragulat
Alonso.—Fragata rápida Intrépido.—Forzoso.
Mecánico Mayor don José Rey Otero.—Ayudantía
Mayor y Cuartel de Marinería del Asenal del De
partamento Marítimo. de Cádiz.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don 'Juan García Yáñez.—
L. A. S.-10.—Voluntario.—(1).
Sübteniente Mecánico don José Cardona Guasch.—
L. A. S.-20.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don Manuel Meizoso Va
rela.—Corbeta Princesa.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Manuel Aguilera Gar
cía.—L. A. S.-30.—Voluntario.—(1).
Subteniente Mecánico don Juan Luis Pereira Lo
renzo.—Corbeta Atrevida.—Voluntario.
Brigada Mecánico don Jesús Teijeiro Santana.—
Barcaza petrolera P. B.-15 (T. N. Cádiz).—Forzoso.
Brigada Mecánico don José Leiro García.—Se con
firma en su destino de la fragata Vidcano.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez.—Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Defensas Portuarias del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Mecánico don Martín Vivancos
Aledo.—Fragata rápida Meteoro.—Voluntario.—(1).
S'argento primero Mecánico don Antonio Coti
ce Cupeiro. — Portahelicópteros Dédalo. — Volun
tario.—(1).
Sargento mecánico don Felicísimo jove Vázquez.—
Portahelicópteros Déda/o.—Voluntario.—(n.
Brigada Escribiente don Ignacio Tojo Freire.—Co
mandancia. de Marina de Bilbao.—Voluntario.—(1).
Sargento primero Escribiente don José M. Noguei
ra Presas.—Comandancia de Marina ,de Vigo.—Vo
luntario.—(1).
Sargento primero Escribiente don Antonio Her
nández Sayago.—Destructor antisubmarino Marqués
do la Ensenada.—Voluntario.—(1).
Sargento Escribiente don José Antonio Picos Ra
nos.—Escuela Naval Militar.—Voluntario.—(1).
Sanitario Mayor .don Bernardo Martínez Cervan
tes.—Tercio .de Levante.—Voluntario.—(1).
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
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mera don Patrocinio Villar Pérez.-Agrupación In
dependiente de Infantería de Marina de Madrid.
Voluntario.
Brigada A. T. S. de primera don José L. Fernán
dez Martín.-Buque de desembarco L. S. M.-1.
Voluntario.-(1) (2).
Sargento primero Sanitario don Antonio Mula
Martínez.-Enfermería del Ministerio. Volunta
rio. (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia., este personal se encuentra incluido en el
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
E.xcmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 806/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los centros que se indi
can al personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona, a partir de las fechas que al
frente de cada uno se expresa :
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Sargento primero Condestable don Pedro López
Martínez.-A partir del 26 de septiembre de 1%9,
en relevo del de su mismo empleo y Especialidad don
Manuel Alvarez Santamarina.
PLANA MAYOR DEL CIAF
Subteniente Electricista don- José Santandréu Ba
llester.-A partir del 5 de agosto de 1969.
CIB (CIAF)
Sargento •primero Buzo don José Jiménez Sali
nas.-A partir del 4 de septiembre de 1969, en re
levo del de su mismo empleo y Especialidad don
Joaquín Hernández Martínez.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Página 2.752.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Marinería.
Asconsos.
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Resolución núm. 807/69, de la ,Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Ma
rio Vilar Fernández, con la antigüedad de 3 de octu
bre de 1969 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 808/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo pre
visto en la norma 11 de las Provisionales para Ma
rinería, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a la clase
de Cabos segundos, con las aptitudes que al frente
de cada uno de los grupos se indican y antigüedad de
1 de octubre de 1969, a los Marineros distinguidos
que se relacionan:
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
Jesús María Vergara Badiola.
Gerardo Lage Martínez.
Francisco Garriga Avila.
Vicente F. Sempera Cremades.
José Manuel Rey Quintela.
Antonio Cervantes Pastor.
Cristóbal Díaz Hernández.
José Luis Bernal Molinero.
Enrique Díaz López.
Juan Ramón Busta Rebollar.
Antonio R. Luis Paches.
José Garriga Tresens.
Ricardo Gómez Uribarrena.
Antgnio Núñez Montero.
Angel Cedeira Vilár.
Manuel Barranca Márquez.
Fernando 'García Sanmillán.
Jacinto Rodríguez Lorca.
José Antonio Montoto Roza.
Inocencio Ramos Aranda.
Faenas Marineras.
1. Félix Venancio Bengoechea Zallo.
2. Antonio Sampedro Pérez.
3. Modesto Barreiro Patiño.
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4. Fernando Laucirica Anasagasti.
5. Manuel Herreira Torre.
b. Tomás Nevado Alamillo.
7. Clemente Ordiales Duque.
8. Domingo Pirieiro Montes.
Serafín Aguilera García.
Manuel Pazos Caaveiro.
Juan Carlos Vizcaíno Mendoza.
'Pablo Hermelo Olivera.
Samuel Daniel López Muñoz.
Manuel Prol Lloréns.
Juan Luis Traba Rey.
•fosé Ramón García López.
,losé Tormos Mestre.
Francisco Palomo López.
Manuel Antúnez Luque.
Angel Principal Hermoso.
.Tose Ocaria Carmona.
rosé Antonio Gálvez Palacios.
José Barbero Gallardo.
Timoneles Serialeros.
1. Teodoro Pradas Montón.
2. Eduardo Pagés Toldrá.
3. Jacinto Sola Macáu.
4. lacinto Malet Llop.
5. Francisco Bilbao Zubigaray.
6. José Luis Taboada Barben.
7. Miguel María Aranzamendi Osa.
8. Enrique Tobio Romaní.
9. José María Casafont Carboneau.
10. Isidro Jesús Pérez Aragón.
11. Daniel Gómez Nebreda.
12. José Hernández Tamargo.
13. ,ruan Todoli Gorrita.
14. .fosé López García.
15. .forge Luis Bernal Reina.
16. rosé Quintana Menéndez.
17. Fernando Gómez Nebreda.
18. Juan Muriana Ruiz.
19. David Ortega Fernández.
20. Enrique Peón Cajide.
21. Manuel Cañete Quesada.
21 fosé Manuel Martínez González.
23. Esteban López Polis.
24. Juan López Oliva.
25. Manuel Mora Beas.
26. Juan Navarro Rodríguez.
27, José Oliva Martí.
28. Manuel Baena Rodríguez.
29. Manuel Magallanes Gonzítlez.
30. Antonio Blanco Larrarte.
31. José Lebrero
31 José Manuel del Puerto Vilas.
33. rosé Juan Curto Cherta.
34. Carlos Rodríguez Alistas.35. Antonio Gallego Huertas.
36, Félix Bernal Eleuterio.
37, Julián de Andrés Lirón.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
•
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Antonio Naches Villegas.2. Francisco Bosch Torrent.
-•■ a P A
José A. Pérez Anab•itarte.
4. José A. Pimienta Tuina.
5, Diego Añón León.
6. José Tarrasa Lloret.
7. José García Marín.
8. Antonio Rivas Rodríguez.
9. José Quintero Martín.
10. Ricardo Eciña Bengoa.
11. Fernando Morillo Eslava.
12. firnando Pérez Gómez.
13. Juan Sánchez Sanchez.
14. Antonio García López.
15. Joaquín Moreta Mascort.
16. Angel Ramírez Rodríguez.
17. Manuel Catalán Romero.
18. José Gallardo Baca..
19. Luis Fernández Peña.
20. Juan Acuña Tejero.
Sirvientes de Alza.
1. Antonio Paláu Domingo.
2. José M. Salvador Emezábal.
3. Antonio Calvo Pérez.
4. Santos C. Pérez Carbajal.
5. Manuel Flores Nieto.
6. Manuel Abad Pinto.
7. Antonio Pérez Plaza.
8. Antonia Fuentes Salvatierra.
9. Carlos Reina Mora.
Jefes de Pieza.
1. José Cariñena Sánchez.
2. Antonio Benavente Boja.
3. Manuel Barroso Benítez.
4. Ramón Aneiros Tenreiro.
5. Pedro Barragán Hernández.
6. Luis F. Jiménez Santos.
7. Pedro Morillo Chincoa.
8. Francisco M. Rodríguez Gallardo.
9. Antonio Piñero Cía.
10. José Muñoz Castaño.
11. Alberto Jaén Alemany.
12. Enrique 011er 'Conejo.
13. Alberto Gómez Ulibarrena.
Telemetristas.
1. Angel Durán Piñana.
2. Juan J. Azcona Uñero.
3. Antonio Martín Rodríguez.
4. Miguel Oyarzábal Ansa.
5. Juan Ramos Bustos.
6. José L. Alhamar Macías.
7. Manuel Pedraza Domínguez.
8. Juan Padilla Sillero.
Aviones Blancos.
1. Francisco Pérez Morales.
2. José Capella Belarte.
3. Francisco Codorníu Robert.
•
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Electricistas.
1. José M. Ramírez Ramírez.
2. Manuel B. Seoane Martínez.
3. Luis Pérez Menjíbar.
4. Ginés Cánovas Cánovas.
5. José Outeiriño Araujo.
6. Alfonso Navarro Solís.
7. Jesús Pérez Vázquez.
8. José Maestre Bendala.
9. José María González Alvarez.
10. Jesús Gonzalo Sanesteban.
11. jerónimo Santomé Rodríguez.
19. José M. González Herrera.
13. Francisco Polo Muñoz.
14. José J. Rodríguez Abeijón.
15. Carlos Castiñeira Ronco.
16. Antonio 'Cárdenas Robles.
17. Antonio Martínez Mercader.
18. Joaquín Ostolaza Echaburu.
19. Dá.maso Leno Morales.
20. Eduardo Pérez Domínguez.
21. Antonio Zapata Navarrete.
22. 'losé López Martínez.
23. Manuel Alonso Rodríguez.
24. Manuel Riva Toro.
25. Pedro Ramírez Cueto.
26. Miguel Ortega Molina.
27. Luis '011er Rodríguez.
28. Eduardo Papiol Sala.
29. Francisco Navarro Aguilera.
30. Antonio Reina Montero.
31. Vicente Ins-a Viziano.
32. Nicolás Gómez Villanueva.
-
33. Rafael Navarro López.
34. José García Osorio.
35. Joaquín Vergara Santobefía.
36. Juan Pagés Virgili.
37. José Area Santiago.
38. Antonio Toledo Sevilla.
39. Tomás Costa Pechoán.
40. Alfonso Foche Gallardo.
41. Demetrio Gil García.
42. Francisco Ginesta Muñoz.
43. Miguel Gómez Ponce.
.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Miguel Moret Díaz.
2. Juan L. Reig Forcada.
3. José L. Requena Ramos.
4. Antonio Fernández González.
5. José L. Muñoz Blanco.
6. Ignacio Fernández López.
7. Manuel Pesquera de Sebastián.
8. Luis Sanmartín Blanco.
9. Ramón Galán Orol.
10. José F. Serna Valverde.
11. Manuel Hernández Labrador.
12. Rafael Rojas Núñez.
13. Antonio Ríus Perelló.
14. Bruno Solé Cabrera.
15. Joaquín Vázquez Cortizo.
16. José A. Ramírez Velasco.
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17. Agustín Alvarez Rego.
18. Francisco Yagüe Paláu.
19. Jaime 'Cortinas Perales.
20. José C. Ruiz Verde.
21. Pedro A. Cuevas Cebrián.
22. Manuel Moya Espinosa.
23. i\ntonio Barrera Moreno.
24. Miguel Morgaz Domínguez.
25. Ismael González Baroj as.
26. Carlos Marquínez Cañete.
27. José Ruz Rodríguez.
28. Antonio Vecino Sequeiros.
29. José L. Albarrán Mora.
30. .luan Rodríguez Linares.
31. rosé 1\1. Pena Castro.
32. Manuel Ameijeiras Pedrido.
33. Jesús Martín Saavedra.
34. fosé A. Saa González.
35. :José Carballedo Beltrán.
36. Tomás Pablo Ucero.
37. Javier Lobo Méndez.
38. fosé A. Bernardo Alvarez.
39. Luciano 'Carro Escobar.
40. Tosé María Ostolaza Aguirre.
41. Manuel Vázquez González.
42. José de Acosta Ramírez.
43. íosé Arias Bravo.
44. Narciso Vizcaíno Losada.
45. Juan A. Fabero Payán.
46. Luis García Martínez.
47. Nicolás Fernández Poyatos.
MAQUINAS Y CALDERAS.
1. Julián Marco Rincón.
2. Alejandro Nimo Ríos.
3. Antonio Oliver Oliver.
4. Juan Nadal Llano.
5. Juan Timor Sielfa.
6. José A Padilla Lastres.
7. Antonio F. Bouzas Formoso.
8. Manuel de la Concepción Obiol.
9. José López Higueras.
lo. luan M. Caarnaño Lago.
11. fesús M. Quintas García.
12. -Francisco de Pazo Villanueva.
13. Vicente Pañella Mir.
14. Julio de Pablo Vedo.
15. Joaquín Torres Agustín.
16. Francisco Rodríguez Esteban.
17. Carlos Garmenclia Tobalina.
18. José C. Vidal Curras.
19. Fosé López Maqueda.
20. Dámastor Barreiro Sande.
21. Manuel J. Trillo Lago.
22. Santiago Pereira Piriero.
23. Andrés Lisa Alcubierre.
24. ,Juan J. Alvarez Menéndez.
25. José M. García Filgueiras.
26. José Rodríguez Jiménez.
27. Manuel Gálvez García.
28. Fidel Bravo Freire.
29. Antonio Uriarte Barayazarra.
30. jesús Gómez Aguirreburualde.
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31. Francisco Lechón Dorado.
32. Juan López Gómez.
33. Gabriel Rodríguez Martín.
34. Francisco _Rodríguez Gijón.
35. Ramón Iglesias Refojo.
36. Angel Pérez Castro.
37. Antonio Trinquete Candales.
38. José L. Frabegat Segura.
39. Avelino Suárez García.
40. Belarmino Rodríguez Martínez.
41. Francisco Alonso Alvarez.
42. José Rodríguez Alonso.
43. Juan M. Sánchez del Pozo.
44. Antonio Rico Baena.
45. Ramón Vega Serrano.
46. Saturnino Galdo
47. José Tinoco Gómez.
48. facoho Guerrero Fuentes.
TALLERES A FLOTE
1. Constante lernárdez Pirieiro.
2. Joaquín Rebolo Briones.
3. í A. Gómez Rodríguez.
4. Miguel Carulla Admetller.
5. Manuel López Talavera.
6. José Pedrón Sánchez.
7. 'Eduardo González Becerril.
8. Juan F. Rodríguez Reina.
9. Manuel Lezama Inarrito.
10. Juan García Laguna.
11. Francisco Rodríguez Chica.
12, Francisco Flores Macía.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Carlos Ayllón Llaurado.
2. Pedro Casado Climent
3. Francisco Moret Blanqué.
4. José Bensi Martínez.
5. 1uan López Cotorruelo.
6. José Palma Guerrero.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Alain Canellas Arnaud.
2. José Carreras Durán.
3. Nicolás López Mas.
4. Juan Carol Sierra.
5. rosé Guardiola Sánchez.
6. Pascual Martínez 'García.
ESCRIBIENTES
1. Francisco J. Ojeda González.
2, Adolfo García Madrid.
3, Juan Pardo Petit.
4. José María Carrascosa Nadal.
5. Angel González Fernández.
6. Laurentino Segura Requena:7. José Villalba García.
8. Francisco Caparrós Molina.9. jesús Becerra Román.
10, Miguel Capilla Robles.
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11. José María González Alonso.
12. Félix M. Cuadrado 'Clemente.
13. Pablo 'Ortín Ramos.
14. Carlos Gómez Bea.
15. Juan A. Pontavales Blanco.
16. Rafael Moya Abas.
17. Enrique Castizo Gómez.
18. Juan M. Pérez Moras.
19. Antonio Postigo Franco.
20. Alejandro Lopera Pardo..
21. Ranión Ortiz Ramos.
22. Paulino González García.
23.. Juan Muñoz Punzan°.
24. José Túnez Martínez.
25. Fernando Rodríguez Molina.
26. Juan Donienech Estévez.
27. Joaquín Inoriza Izaguirre.
28. Diego Recio Sánchez.
29. Manuel Cañete Carretero.
30. Francisco Fernández Andrade.
31. José L. Agraso Rodríguez.
32. 'Manuel Sánchez Escobar.
33. Joaquín San José Espirieira.
34. Miguel A. Galvez Herrero.
35. Emilio Carasusan Martínez.
36. José Manuel Gómez Fernández.
37. José Tárrega Zanón.
38. Enrique Guerrero Palazón.
39. Juan C. Zamorano Silva.
40. Antonio Porras Moreno.
41. Pedro Pardo Pardo.
42. Jaime Alavés Esteve.
43. Juan M. Reyes Navarro.
44. José L. Pozados Cardesín.
45. Arturo G. Cuartero Roig.
46. José Padilla 'Caparrós.
47. Nemesio Pérez Vázquez.
48. José Barrera 'García.
49. Enrique Vidal Vila.
50. Antonio Postigo Becerra.
51. Juan R. Rubianes Zayar.
57. Jesús M. Martínez Rodríguez.
53. Pablo Ontarión Blanco.
54. Miguel A. Toledo Martínez.
55. José L. Gómez Lavín.
56. Ricardo Fernández Rivera.
57. Rafael Lluis Gisbert.
58. jacinto Gómez Campo.
59. Santos R. Barreiros Sande.
60. Antonio Linares Ramos.
61. Enrique Cantalejo Pellisa.
62. Juan de Troya Furest.
63. Manuel Conejos Gutiérrez.
64. Jaime Lloret Marqués.
65. José María Fernández Fernández.
66. Julián J. Martín Bravo.
67. Pedro F. Gómez Rodríguez.
68. José Cánovas Inestrosa.
69. José Rivera Odiando.
70. Valentín Gorostiaga Samper.
71. Luis M. Fatua Domínguez.
72. Andrés Fernández Aragón.73. José Rodríguez García.
74. Andrés Pujadas Zamora.
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75. Emilio Pulpeiro Fernández.
76. Francisco Ríos Mostazo.
77. Antonio Pacheco López.
78. Santiago Criado Manzano.
79. Jesús Ramos Martínez.
OPERADORES DE SONAR
1. Carlos Magrina Miracle.
2. Guillermo Contat Martí.
3. Francisco Lavín Torres.
4. José M. Oyarbide Dorronsoro.
5. José 'Oliver Martínez.
6. Roberto González Alonso.
7. Antonio Guillabert García.
8. Luis N. Otaduy Echeberría.
9. Juan Rodríguez Mier.
10. Francisco de la Peña Villa.
11. Rafael Robles Martínez.
12. Cayetano de la Rosa Bonachera.
13. José Pujol Baca.
14. Enrique Paixa Jimeno.
15. Manuel Ojeda Vicente.
16. José F. Ortega Vidal.
17. Francisco Orejuela Chacón.
18. Beimiro Rodríguez .Carballo.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Tedoro Ortiz Martínez.
2. Tomás Llorach García.
3. Jaime Auhir Ferris.
4. Jesús .0tegui Manchola.
5. Emilio Manrique Ruiz.
6. Manuel Chica Ojeda.
7. Manuel García Esteban.
8. Marcelino Salgueiro Pirieiro.
9. Santiago Onses Matéu.
10. Ramón Rodríguez Suárez.
11. Manuel Taboada Yáñez.
12. Lorenzo López García.
13. Manuel Varela Pérez.
14. José Nadal Bahi.
15. Domingo Chozas Vinuesa.
16. Luis Villar Ocheda.
17. Fernando Gámez Carbajal.
18. José F. Martí Rives.
19. Manuel Pacheco Mejías.
20. Ignacio Rodríguez Gómez.
21. julio Arelleira Soto.
22. Constantino Rodríguez Palacios.
23. José Oliveras Ylla.
24. Luis Gómez Rodríguez.
25. José M. Patiño Prados.
26. Santiago Curto López.
27. Jesús Sánchez Mayobre.
28. Juan J. González Iglesias.
29. Manuel Brea Oliveira
30. Fernando María Jiménez Pérez
31. Antonio Pallarés Laques
32. Cristobal Baños Gambín
33. José M. Rodríguez López
34. Virgilio Ferrer García
35. Bartolomé Velardo González
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
2 .
24.
25.
26.
77.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37..
38.
39.
40.
41.
42.
43.
/I.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
s•-•,
Domingo Uchando Gonzalez
Manuel Robles Pérez.
Manuel Bernal Gallego.
Cecilio Muñoz López.
Pedro Fernández Galindo.
Juan A. Alonso Tornero.
osé Plata Jiménez.
Enrique Duarte Martín.
Antonio T. Ramírez López.
Francisco- Podadera Fernández.
MONITORES DE INSTRUCCION
Félix Platero González.
José María Oyarbide Basterrechea.
-Adolfo Fermín del Campo Rivero.
Antonio Granado Eulogio.
José Ibarra Zárate.
Pedro Pintado García.
Juan José González Aulestía.
Miguel Angel Gómez Martínez.
Federico Gómez Bolívar.
José Domingo González Baroja.
Carlos Felipe Goti Obza.
Luis Francisco Lorenzo López.
'Carlos Prieto Pardo.
José Antonio Rielo Fernández.
Manuel Ortigueira Pereira.
Angel Rodríguez Franco.
Antonio Baeza Jiménez.
Jesús Contreras Mora.
Eloy Morente López.
Antonio Muñoz Montes.
Manuel Aparicio Ríos.
Manuel Benítez fiara.
José Ferrera Díaz.
jesús ()caña Rodríguez.
Juan Durillo Núñez.
Daniel Reguero Esteban.
Angel Arteaga López.
Antonio Bermejo González.
Cristóbal Fuentes Moreno.
Agustín Arcos García.
José Benítez Milla.
José Venegas Gutiérrez.
José Bernardo Bru.
Juan Antonio Infantes Sánchez.
Juan Miguel Redondo Medina.
José L. Espinosa Silvares.
José Bernabé .Castrejón.
Gabriel Bermejo Miranda.
Agustín de Cárdenas Barreiros.
Francisco Morilla González.
Antonio Barragán Martín.
Juan Violanta Delgado.
Manuel Pérez Padilla.
Rafael Vélez Pulido.
Joaquín Navarro Morales.
Rafael Barba Rodríguez.
Francisco Sedeño Trujillo.
Francisco Barbancho Cárdenas.
Antonio Gallardo Molero.
Emilio Asencio Casanova.
Juan María Barragán Giertbs,
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52. Juan Manuel Ortega Espinosa.
53. 'Francisco Limiriana Botella.
54. Manuel Casamitjana Pina.
55. Jorge Palau Puig.
56. jaime Casanovas Moliner.
57. Javier Oms Sola.
58. Ignacio Ferrero Vidal.
59. .josé Elio Martínez.
60. -fosé Nadal Casaponsa.
61. 'Pedro Correa Senén.
62. Andrés Gabarrón Orozco.
63. José Carcase Figueras.
64. Santiago Pardo Esteva.
65. Antonio Páez Alvarado.
66. Juan Todolí Femenia.
67. Francisco °lucha Balmariá.
68. Francisco Marín Córdoba.
Roberto Oliveras Martínez.69.
COCINEROS
•
1. José Castellano García.
2. Andrés Reyes Alcalde.
3. Antonio Pillado Rodríguez.
4. Angel Guerra Pellús.
5. Eugenio Peón Reguera.
6. Bernardo Souto Ulhía.
7. José Fernández Monroy.
8. :Fuan Ferrer Llenas.
9. Santiago García Teruel.
10. Bienvenido Morente Parrilla.
11. Francisco Ramírez Ruiz.
12. Francisco Rodríguez Jiménez.
13. Joaquín Pagola Aramburu.
14. Manuel Albarrán González.
15. Juan Manuel Algarra Marcos
16. :fosé Avecilla Valencia.
17. Francisco Navas Pérez.
18. Antonio Holgado Garrido.
19. Ramón Aragúndez Chaves.
20. Fernando Avilés Campos.
21. Juan José Esquivel Garín.
22. Alfonso Reverte Carmona.
23. Juan Llanes Carrasco.
24. .ruan Ordóñez Cano.
25. rosé Blanco Pérez.
26. José Manuel Pifieiro Senllé.
27. Santiago Carrasco Clemente.
28. Juan Rodríguez Martínez.
29. Manuel Martín Zamorano.
BUZOS AYUDANTES
1. Bienvenido García Menéndez.
2. Juan M. Nogueiras Pereira.
3. Antonio Valls Llorah.
4. José A. Orúe Arrién.
5. Juan M. Oraíndi Ugalde.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Emilio López Resina.
2. Roberto Ledesma Barber.
3. Pedro j. Carrión López.
4. Segundo M. Martín Socas.
•
5. José Varela Muñiz.
6. Pablo González del 1Corral.
7. Anacleto Rodríguez Guillén.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Francisco López Gastón.
2. José Olvera Gaitán.
3. Manuel Roldán Ruiz.
4. Jesús López Arnadillo.
5. Pedro Motos Sánchez.
6. Jorge Pellús de la Iglesia.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Licencias ecuatoriales.
Resolución núm. 809/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Por hallarse comprendi
do en los apartados a) y d) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) y Orden Mi
nisterial Comunicada número 687, de 24 de junio
de 1969, se le concede un mes de licencia ecuatorial
al Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Manuel Díaz Pereira, para El Ferrol del Caudillo.
Durante la citada licencia percibirá sus haberes
por la Habilitación de su actual destino, incorpo
rándose al mismo una vez finalizada dicha licencia.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
oinbrainientos de .,41umnos.
Resolución delegada núm. 316/69, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-En virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial del Ejército de
16 de octubre de 1969 (D. O. núm. 239), se nombra
Alumnos de los cursos de Profesores de Educación
Física que tendrán lugar en la Escuela Central de
Toledo, del 2 de octubre de 1969 al 30 de junio de
1970, a los Oficiales que a continuación se rela
cionan :
Teniente de Navío don Miguel Pelayo García.
Capitán de Infantería de Marina don Arturo Ca.--
fías Nuche.
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Teniente de Infantería de Marina don Emilio Ro
dríguez junquera.
Durante el mencionado curso, los expresados Ofi
ciales cesarán en sus actuales destinos, pasando a
depender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
El
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Excmos. Sres.
...
Orden Ministerial núm. 3.549/69 (13).—A pe
tición del interesado, se dispone cause baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo primero per
teneciente a la Sección de Milicias Navales don
Eduardo Llarena Xivillé, declarado "apto" para el
empleo de Alférez de Fragata de la Escala de Com
plemento (Especialidad de Electricidad), por hallar
se comprendido en los apartados 1 y 2 del artículo
32 del Reglamento de la Escala de Complemento de
la Armada, Orden Ministerial número 2.678/67
(D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento, perderá la apti
tud que tenía conferida, quedando obligado a com
pletar en filas, con el empleo de Cabo primero Elec
tricista, el mismo tiempo que hayan cumplido los
inscriptos de su reemplazo y, precisamente, en buques
en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Departamento de Per
sonal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le"
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pety Junquera
Excrnos. Sres. ...
LI
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 17/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Como consecuencia de la
Página 2.758.
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vacante producida por el pase al Grupo "B" delComandante de Infantería de Marina don VictorianoPérez Gutiérrez, se promueve a su inmediato empleo,
en segunda del turno de amortización, al Capitán delmismo Cuerpo clon Antonio Lorente Valero, primero
de los de su Escala que se halla cumplido de condi
ciones y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación.
Le corresponde antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 22 de octubre de 1969 y efectos adminis
trativos de 1 de noviembre siguiente, quedando es
calafonado inmediatamente a continuación del último
jefe de los de su nuevo empleo.
Esta vacante es la novena fija del presente Año
Naval.
Nó ascienden los Capitanes que preceden a don
Antonio Lorente Valero, ni ningún Teniente, por no
reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
jEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
Destinos.
Resolución núm. 18/69, de la Jefatura delDepartamentode Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Grupo "B", don
Mateo Palliser Pons cese en el destino que le confirió
la Orden Ministerial número 3.548/67 (D. O. nú
mero 175) y pase destinado a "eventualidades" en el
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 19/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Se dispone que los Co
mandantes de Infantería de Marina, Grupo "B", qtie
se relacionan, sin cesar en los cometidos que desempe
ñan, pasen a ocupar los destinos que se indican:
Don Antonio Chao Pérez.—Se le confirma en el
Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario".
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Don-José Maura Gutiérrez.—Al Colegio de Huér
fanos "Nuestra Señora del Rosario".
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
• Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 20/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "B", don
Francisco González Ibáñez, sin cesar en el cometido
que le confirió la Orden Ministerial número 2.010 de
1968 (D. 0. núm. 106), pase destinado al Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 21/69, de la jefatura del De--
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "B", don Ma
nuel de la Fuente Morales, sin cesar en el cometido
que le confirió la Orden Ministerial número 2.767 de
1969 (D. O. núm. 143), pase destinado al Servicio
de Normalización Militar. .
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Asimilaciones.
Resolución núm. 22/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
que fija el artícUlo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), se concede la asimilación
a Sargento de Infantería de Marina al Músico de
tercera clase de la Armada Fernando Campos Este
ban, con antigüedad de 2 de noviembre de 1969 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, confirmándosele en su actual destino del Estado
Mayor de la Flota.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. S'res.
Sres. ...
LI
SECCION ECONOMICA
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Resolución núm. 305/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Como resultado de pro
puesta formulada al efecto, y de conformidad con la
Comisión Permanente de Retribuciones de este Mi
nisterio, se reconoce el derecho al percibo de com
plemento de Dedicación Especial, previst& en las nor
mas primera, segunda, tercera, quinta, sexta y octava
de la Orden Ministerial número 1.673/68 (D'Amo
OFICIAL núm. 90),.a1 personal comprendido en la re
lación que se publica como anexo a esta Resolución.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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_ INTENDENCIA GENERAL
Delegación de facultades para concesión. de Dietas.
Orden Ministerial núm. 3.550/69.—E1 artícu
lo 5•0 del Reglamento de Dietas y Viáticos, aprobado por Decreto de 7 de julio de 1949 (B. O. del Es
tado núm. 193), atribuye a los Ministros el nom
bramiento de las comisiones del servicio con derecho
a dietas.
Con posterioridad se fueron dictando, dentro del
Ramo de Marina, disposiciones tendentes a agilizar
la efectividad del reconocimiento de los derechos
económicos del personal de la Armada derivados de
las comisiones del servicio, simplificando los trá
mites administrativos a cumplir. Entre estas dispo
siciones, merecen destacarse la Orden Ministerial
número 3.778/66, de 22 de agosto (D. O. núm. 194),
por la que se reguló el régimen económico de los
haberes de los Alumnos en Escuelas y Centros de
Instrucción, y el teletipo número 116/64, por el que
se amplía la Orden Ministerial número 4.102/63
(D. O. núm. 222), considerando implícita la autori
zación de las Dietas por traslado a que se refiere
el párrafo 3.° de la Orden Ministerial de 15 de ju
nio de 1956 (D. O. núm. 137) en la Orden Minis
terial de cambio de destino.
Ello, no obstante, se viene observando que el sis
tema en vigor resulta poco ágil, apareciendo, asimis
mo, ineficaz en cuanto a la administración de los
recursos presupuestarios destinados a tal fin.
Resulta pues obligado crear un sistema que ar
monice una mayor agilidad funcional con la adecua
da administración de los recursos, basado en la de
legación de facultades en distintas autoridades, así
centrales como periféricas, a las que se les respon
sabiliza en la administración de los recursos de que,
a tal efecto, se les provea.
Tanto la delegación de funciones, como el siste
ma orgánico-contable que se establecen por la pre
sente Orden, lo son a título experimental, y seguirán
en su adopción un proceso escalonado de cuyo re
sultado se deducirán las conclusiones necesarias para
la elaboración y puesta en marcha del sistema defi
nitivo a establecer en su día.
Por ello, a propuesta de la Intendencia General
(INGE), con el informe favorable de la Intervención
Central y la conformidad del Estado Mayor de la
Armada (EMA), y en uso de las facultades que me
confieren el artículo 67 de la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública y el
punto 3.°, artículo 22, de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Administración del Estado,
DISPONGO:
1.0 Delego en las Autoridades que se citan en
la presente Orden las facultades que en la misma se
expresan.
2.0 En cuanto a la administración de los recur
sos presupuestarios destinados a sufragar los gastos
que impliquen, se establece un sistema orgánico
contable a desarrollar en dos fases :
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1. FASE PRIMERA.
1 1. Vigencia. Desde la publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL hasta el 31 de diciembrede 1969.
1 2. Facultades que se atribuyen por delegación:
1,21. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
1,21 1. Autorizar las comisiones indemnizables del
servicio de personal del Estado Mayor de la Arma
da, así como las que, a solicitud de 'AJEMA, hayade reálizar cualquier otro personal de la Armada.
1,212. A tales fines, solicitará directamente de
la Autoridad jurisdiccional, o de la que sin serlo
esté autorizada para expedir pasaportes, que proceda a la concesión del que corresponda.
1,22. Almirante Jefe del Apoyo Logístico, Al
mirante Jefe, del Departamento de Personal, Inten
dente General.
1,221. Autorizar, por propia decisión, las comi
siones indemnizables del servicio del personal des
tinado en órganos centrales o periféricos que, corno
consecuencia de la misión específica que tengan atri
buida, dependa funcionalmente de estas tres Auto
ridades.
1,222. A tal fin,' solicitarán directamente de la
Autoridad jurisdiccional, o de la que sin serlo esté
autorizada para expedir pasaportes, que proceda a
la concesión del que corresponda.
1,23. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Capitanes Generales de Departamento Marítimo,
Comandante General de la Base Naval de Canarias,
Comandante General de la Flota.
Autorizar las comisiones indemnizables del ser
vicio del personal destinado en su respectiva juris
dicción, tanto si han de realizarla dentro de sus lí
mites geográficos, o en las unidades que dependan
de quien autoriza la comisión, como en los límites de
otra jurisdicción ; todo lo cual no excluye los casos
previstos en 1,21 y 1,3.
1,3. Alcance y requisitos.
1,3 1. Las comisiones indemnizables del servicio
reguladas para esta fase primera; se desempeñarán
exclusivamente en territorio nacional, y con una du
ración máxima de siete días.
1,32. Éste plazo se ampliará en cuatro días para
las comisiones de o para Canarias y provincia espa
ñola del Sahara, cuando se utilice -la vía marítima.
1,33. Las comisiones de duración superior a la
señalada en 1,31 y 1,32, así como las ampliaciones de
las reguladas en esta fase primera, se tramitarán y
autorizarán como viene haciéndose actualmente, con
base en la Orden Ministerial número 4.102/63
(D. O. núm. 222) y Orden Ministerial número 1.555
de 1969 (D. O. núm. 80) que la complementa.
1,34. Las autoridades facultadas para disponer
comisiones del servicio, informarán de ello. a aqué
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has en cuya jurisdicción haya de realizarse la co
misión.
1,35. Toda Autoridad que haya de solicitar de
otra la concesión de un pasaporte, deberá comuni
carle todos los datos inherentes a la comisión --com
prendidos en el artículo 14 del Reglamento de Die
tas y Viáticos— que deban figurar en dicho pasa
porte.
1,36. Con el fin de obtener los datos estadísticos
necesarios para poder valorar las previsiones futu
ras, las Autoridades facultadas para disponer comi
siones indernnizables del servicio remitirán directa
mente a la Intendencia General, en la primera de
cena de cada mes, relación de todas las que hayan
concedido durante el mes anterior, aunque esta re
lación sea negativa.
1,4. Tramitación.
La tramitación de las propuestas correspondientes
a las comisiones indemnizables del servicio, regula
das en esta fase primera, se adaptará a lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 4.102/63 (DIARIO
OFICIAL núm. 222), si bien la competencia atribuida
en ella a mi Autoridad correrá a cargo de las dis
tintas Autoridades delegadas, debiendo, Por tanto,
entenderse rectificada en tal sentido dicha disposi
ción, y especialmente los puntos 1 y 2 de la misma.
El documento en el que se refleje la decisión que
adopten estas Autoridades, tendrá el carácter de Or
den Ministerial delegada, y en la antefirma se hará
constar expresamente : "Por delegación'
2. FASE SEGUNDA.
2,1. Vigencia.—Desde 1 de enero de 1970.
2,2. Facultades que se atribuyen por delegación:
2,21. Al Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada :
2,211. Autorizar las comisiones indemnizables del
servicio del personal del Estado Mayor de la Arma
da, así como las que, a solicitud de AJEMA, haya
de realizar cualquier personal de la Armada.
2,212. Autorizar, por- propia decisión, o a pro
puesta de las Autoridades comprendidas en 2,22 y
2,23, las comisiones indemnizables del servicio a
desempeñar en el extranjero.
2,213. Autorizar las comisiones indemnizables4rdel
servicio correspondiente a campañas hidrográficas,
a propuesta del Director del Instituto Hidrográficode la Marina.
2,214. Cuando así corresponda, solicitará directa
mente de la Autoridad jurisdiccional, o de la que
sin serlo esté facultada para expedir pasaportes,
que proceda a expedir los que precisa cada comisión
autorizada por AJEMA.
2,22. Almirante Jefe del Apoyo Logístico, Almirante Jefe del Departamento de Personal, Intendente General.
2,221. Autorizar, por propia decisión, las comisiones indemnizables del servicio a desempeñar en
territorio nacional del personal destinado en órga
nos centrales o periféricos que, como consecuencia
de la misión específica que tenga atribuida, dependan
funcionalmente de estas tres Autoridades.
2,222. A tal fin, solicitarán directamente de la
Autoridad jurisdiccional, o de la que sin serlo esté
autorizada para expedir pasaportes, que proceda a
la concesión del que corresponda.
2,223. El Almirante Jefe del Departamento de
Personal autorizará las Dietas o asignaciones de re
sidencia que corresponda percibir en cursos a reali
zar en territorio nacional o extranjero.
2,23. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
Capitanes Generales de Departamento Marítimo, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Comandante General de la Flota.
2,231. Autorizar las comisiones indemnizables del
servicio del personal destinado en su respectiva ju
risdicción, tanto si ha de realizarla dentro de sus lí
mites geográficos, o en las unidades que dependan
de quien autoriza la comisión, como en los límites
de otra jurisdicción ; todo lo cual no excluye los ca
sos previstos en 2,21 y 2,22.
2,232. Autorizar las Dietas y pluses de maniobra
que correspondan al personal de su respectiva ju
risdicción que participe en maniobras o marchas or
ganizadas en ella.
2,3. Alcance y requisitos.
2,31. Las comisiones indemnizables del servicio
reguladas para esta fase segunda, no tendrán más li
mitación que la impuesta por el artículo 10 del Re
glamento de Dietas y Viáticos.
2,32. No se incluyen en la delegación de facul
tades que se regulan en esta fase segunda las comi
siones a desempeñar en el extranjero, que requieren
la previa aprobación del Consejo de Ministros.
2,33. Las Autoridades facultadas para autorizar
comisiones del servicio, informarán de ello a aqué
llas en cuya jurisdicción haya de realizarse la co
misión.
2,34. Toda autoridad que haya de solicitar de
otra la concesión de un pasaporte, deberá comu
nicarle todos los datos inherentes a la comisión
—comprendidos en el artículo 14 del Reglamen
to de Dietas y Viáticos— que deben figurar en
dicho pasaporte.
2,4. Sistema orgánico-contable.
2,41. Al objeto die dotar en esta fase segunda
a las autoridades comprendidas ea 2,2 de los re
cursos necesarios para la autorización de los gas
tos inherentes a las dietas o pluses que autori
cen, en virtud de la facultad delegada que se les
confiere, se les concederán cupos globales trimes
trales con cargo al crédito presupuestario desti
nado a estos gastos.
2,42. Para ello, la Intendencia General, a quien
corresponderá la administración global de estos
recursos, redactará, cón la antelación suficiente,
e
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una distribución del crédito legislativo con base:
-en los datos estadísticos de que disponga, en los
que consten en el Documento Base del Presu
puesto, así como los que precise recabar directa
mente de los Organismos correspondientes.
De esta distribución remitirá copias, a título in
formativo, a las distintas autoridades delegadas.
2,43. Con base en la distribución referida en
el punto anterior, la Intendencia General conce
derá, en mi delegación, los. cupos globales trimes
trales a que se refiere el punto 2,41, expidiendo
los respectivos documentos "A" correspondientes
a la contabilidad mecanizada establecida, en el ré
gimen de Ordenación de Pagos, dando cuenta de
aquellos a la Intervención Central del Ministerio
a efectos informativos y de contabilización.
2,44. Se exceptúan del régimen trimestral ex
puesto en los puntos anteriores los cupos kloba
les a conceder al Almirante jefe del Departamen
to de Personal por el concepto expuesto en 2,233,
que lo serán con carácter anual dada la índole de
estos gastos.
2,45. Los días 15 de los meses de marzo, ju
nio, septiembre y diciembre, las autoridades com
prendidas en 2,22 (excepto el Intendente Gene
ral) y 2,23 pasarán información a la Intendencia
General, por radio o teletipo, sobre los remanen
tes de cupos al día del informe. Asimismo, en los
días 15 de los meses de enero, abril, julio y octu
bre le remitirán informe sobre los gastos totales
mensuales invertidos en el trimestre anterior.
Se exceptúan de lo aquí dispuesto los cupos
globales correspondientes a cursos, en que lainformaciónse referirá a cantidades semestrales es
timadas, rindiéndose dichos informes en 30 de ju
nio y 31 de diciembre, para un posible reajuste
del cupo anual.
2,46. La Intendedncia General, a la vista de
los informes mencionados en el punto anterior,
procurará resolver, en la medida posible, los
eventuales desajustes de los cupos globales me
diante concesiones adicionales o anulaciones de
remanentes, dándose cuenta de las resoluciones
que a tal respecto adopte:
2,47. Aparte de las autorizaciones correspori
dientes a los cupos globales aquí establecidos, la
Intendencia General redactará las autorizaciones
y disposiciones relativas a los gastos que incidan
sobre estos recursos presupuestarios y que no es
tén regulados en esta .Orden.
2,48. La contabilidad de los gastos inherentes
a los cupos globales que se asignen a las distin
tas autoridade delegadas, así como su fiscaliza
ción, correrán a cargo de los siguientes Orga
nismos:
2,481. La Dirección Económico-Legal conta
bilizará los gastos de los cupos asignados al Al
mirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General, auxiliada en aquel cometido
por el Jefe de Intendencia Asesor Económico
Legal del Estado Mayor de la Armada. La fis
calización de los mismos la efectuará la Ilter
vención Central.
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2,482. Las Intendencias respectivas contabilizará pn los 'gastos de los cu os asignados al Almi
rante jefe de la Jurisdicción Central, los Capitanes •Generales de Departamento Marítimo y alComandante General de la Base Naval de Canarias. La fiscalización la efectuará la Intervención
Delegada afecta a dichas autoridades.
2,483. Las Secciones Económicas respectivascontabilizarán los gastos de 'los cupos asignados
al Almirante jefe del Apoyo Logístico y Almi
rante Jefe del Departamento de Personal. La fiscalización la efectuará la Intervención Delegadaafecta a dichas autoridades.
2,484. El Tefe de Intendencia adscrito al Es
tado Mayor (-le la Flota contabilizará los gastos
de los cupos asignados al Comandante General,
La fiscalización la efectuará la Intervención De
legada correspondiente.
2,5. Tramitación.
2,51. La tramitación de las propuestas corres
pondientes a las comisiones indemnizables del
servicio reguladas en esta fase segunda se adaptará a lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
miero 4.102/63 (D. O. núm. 222) y Orden Minis
terial .núm. 1.555/65 (D. O. núm. 80) que la com
plementa, Si bien la competencia atribuida en ellas
a mi Autoridad correrá a cargo de las distintas
autoridades delegadas, debiendo, por tanto, enten
derse rectificadas en tal sentido las mencionadas
disposiciones, y especialmente los puntos 1, 2 y9
de la primera de ellas.
• 2,52. De hallarse conforme la autoridad com
petente con la propuesta sometida a su conside
ración, y, en todo caso, cuando la comisión sea
por propia decisión, la remitirá al órgano de In
tendencia correspondiente, los comprendlidos
en 2,48, encargado de la contabilidad del cupo
global, quien, previo informe económico-legal y
la constancia del compromiso del crédito, la cur
sará á la Intervención para la fiscalización previa del
gasto.
Estos trámites se cumplirán, en todo caso, con
carácter sumario, empleando estampillas en el
texto, salvo para las firmas.
El documentó en el que se refleje la decisión
que adopten estas autoridades tendrá el carácter
de Orden Ministerial delegada, y en la antefirma
se hará constar expresamente "Por delegación".
2,53. Cumplidos los trámites anteriores, el ór
gano de Intendencia procederá a someter a la
autoridad competente la Orden de disposición del
gasto.
Quincenalmente, dicho órgano expedirá al do
cumento "D" de la contabilidad mecanizada de
la Ordenación de Pagás, excepto cuando se trate
de cursos en que se expedirá inmediatamente des
pués de la autorización del gasto por la autori
dad competente, debiendo_ tenerse en cuenta al
respecto que dicho documento no puede compren
der más gastos que los correspondientes al ejercicio
en curso.
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2,54. Si la autoridad que dispone la comisión
está facultada para expedir pasaportes, la docu
mentación pasará, sin más trámites, a su- Estado
Mayor u órgano procedente, para que surta los
efectos consiguientes. En caso contrario, •deberá
interesar la expedición del pasaporte por la au,to
ridad correspondiente, de acuerdo con lo dispues-/
to en 2,214 y 2,222.
DISPOSICIONES FINALES
La Habida cuenta de la reducción de las (lis
posibilidades presupuestarias para atender estos
gastos, las autoridades facultadas por la presen
te Orden para conceder Dietas, y muy especial
mente en la fase primera, imprimirán a sus deci
siones un carácter restrictivo.
Por la Ordenación General de Pagos se dicta
rán las instrucciones oportunas para la- debida
aplicación de las normas vigentes sobre mecani
zación de la contabilidad de gastos públicos, res
pecto a los cupos globales establecidos en la pre
sente Orden.
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres • • •
NIETO
f,
Estipendios de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl.
Orden Ministerial núm. 3.551/69.—Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, -se
dispone:
Queda hiodificada la cláusula doce del vigente con
trato que regula la prestación de servicio en los Cen
tros hospitalarios de la Armada por las Hijas de la
Caridad de San Vicente Paúl, en el sentido de que
la subvención que. corresponde percibir a cada Her-.
mana, que preste servicios en dichos Centros Hospita
larios, será de 60 pesetas diarias, para atender a los
gastos de vestido, calzado y otros particulares de la
Comunidad, así como los gastos alimenticios a razón
de un importe igual a la ración diaria de la Marine-
ría en destino de tierra.
El importe de estos estipendios se cargará al valor
de la estancia alimenticia, de acuerdo con lo dispuesto
en el punto 6.° de la Orden Ministerial de 25 de sep
tiembre de 1957 (D. O. núm. 223).
Esta disposición surtirá efectos a partir del día
1 del próximo mes de noviembre.
DISpOSICION DEROGATORIA
Qfieda derogada la Orden Ministerial número 1.525
de 1965 (D. O. núm. 78), de 1 de abril de 1965.
o
Madrid, 29 de bctubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Número 250.
•■•••■
Modificaciones.—Haberes en la situación cle "reser
va" Almirante don Pascual Cervera y Cervera.
Orden Ministerial núm. 3.552/69 (D).—Padecido
error en las operaciones que dieron lugar al señala_
miento de los haberes en "reserva" del Almirante
don Pascual Cervera y Cervera, fijados por la Orden
Ministerial número 3.514769 (D. O. núm. 240), a pro
'puesta de la Dirección Económico-Legal, se dispone
la modificación de la Orden Ministerial aludida, que
quedará redactada como sigue :
O Haberes en situación de "reserva" a favor del Al
mirante don Pascual Cervera y Cervera.—Dispuesto
P'' el Consejo Supremo de • Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación corres
ponde efectuarlo a los Ministerios respectivos, de
conformidad con lo propuesto por la Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se dispone:
Que al Almirante don Pascual Cervera y Cervera,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto nú
mero 2.080/69, de 20 de agosto de 1969 (D. O. núme-.
ro 224), se le reclame y abone el haber mensual en
"reserva" de 44.055 pesetas, según el detalle que a
continuación se indica, a tenor de lo dispuesto en la
Ley número 112/66.
Sueldo anual .. •
•
•
•
•
• • • • • • • • •
• • • •
Pesetas
Incremento del 20 por 100 del sueldo, por apli
cación de los artículos 3.° y 5.° de la Ley de
26 de mayo de 1944 (D. O. núm. 123)
17 trienios acumulables concedidos por Orden
Ministerial núm. 5.421 de 1966 (D. O. nú
mero 28,2) .. • • • • • . • . • •
Título de Estado Mayor .. • • • • • • • •
Dozava parte del sueldo, incremento del sueldo,
trienios, título de Estado Mayor, Medalla
Naval individual y Medalla Militar individual
por paga extraordinaria de diciembre
Dozava parte del sueldo, incremento del sueldo,
trienios, título de Estado Mayor, Medalla
Naval individual y Medalla Militar individual
por paga extraordinaria de 18 de julio
222.000
44.400
204.00
I
..
O 20.400
48.300
48.300
Sueldo regulador . .. 587.400
90 centésimas del sueldo regulador .. 528.660
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
reguladof que corresponde al haber mensual en
«reserva» .. 414.055
También corresponde al expresado Almirante el
percibo de las siguientes pensiones mensuales :
Pesetas 3.700, por Medalla Naval individual, con
cedida por Orden Ministerial de 29 de septiembre
de 1921 (D. O. núm. 280), correspondiente al 20 por
100 del sueldo íntegro mensual.
Pesetas 3.700, por Medalla Militar individual, con
cedida por Orden Ministerial de 14 de septiembre
de 1945 (D. O. núm. 215), correspondiente al 20 por
100 del sueldo íntegro mensual.
Pesetas 1.667, por hallarse en posesión de la Gran
Cruz de la Real •y Militar Orden ele San Hermene
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gildo, en la cuantía de 20.000 pesetas anuales, con
cedida por Decreto de 17 de enero de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 24).
Con arreglo a la disposición transitoria de la Ley
número 113/66 (D. O. núm. 298), del haber mensual
en "reserva" de 44.055 pesetas corresponde el 90 por
100 de su cuantía a percibir durante el año 1969.
Respecto a las pagas extraordinarias, en virtud de
la misma disposición transitoria, su cuantía será del
60 por 100 para 1969.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de octubre de 1969, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la situación
de "reserva".
Madrid, 29 de octubre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. .:.
EDICTOS
NIETO
(644)•
Don .Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente Varios número 16 de
1969, instruido por supuesto extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima,
-
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Base Naval, ha sido declarada
aula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado Rafael Pardo Sierra ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
v no hiciese entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, .13 de octubre de
1569.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(645)
Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 470 de 1969, por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Jesús Hermida Sanromán, folio 189 de 1952, de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de/ De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 10 de octubre de 1969, fue declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de octubre de 1969.—E1 Teniente dé Na
vío, Juez instructzr, Emilio Covelos Alvarez.
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(646)Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 469 de 1969, porpérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Emilio Méndez Vilanova, *folio 259 de 1957, de
Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De_
partamento Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, de fe
cha 10 de octubre de 1959, fue declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de octubre de 1969.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(647)
Don Fraiicisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 219 de 1969, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Fon
cubierta Murillo,
Hago saber : Que por de.creto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
13 de octubre de 1%9, se declaró nulo y sia vl:lor el
documento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 16 de octubre de 1969.—El Comandan
te de Infantería dé Marina, Juez instructor, Francis
co Mena, Ríos.
(648)
Don Luis.Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 52 de
1969, instruido por supuesta pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
•
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripcióri Marítima del inscripto del Trozo
de Las Palmas Antonio Rodríguez Toledo, folio 257
.de 1957; incurrirá en responsabilidad la persona que
la halláre y no haga entrega de ella a las Autoridades
de 1VIarina.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de
1969.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
•
(649)
-Don Luis Angel Pazo's García, ,Comandante de In
fanteriade Marina, Juez instructor de la Coman- ,
dancia 'Militar de Marina de Las Palmas de Gran
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Canaria y del expediente .de Varios jiúmero 56 de
1969, instruido por supuesta pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Las Palmas Rafael Cabrera Marrero, folio 196 de
1955; incurrirá en responsabilidad la persona que la
hallare y no baga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Número 250.
Las_ Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de •
1969.—Ei Comandante de Infantería de Marina, juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(650)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 168 de 196,
'instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Alfredo González Fi
p,-uerido, folio 59 de 1951, del Trozo de Barbate de
Franco,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán .General de este De
partamento Marítimo, fecha 16 del actual, se declara
justificada la pérdida de dicho documento, el cual
queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo a la Autoridad de Marina en el plazo
de quince días.
Barbate de Franco, 18 de octubre de 1969.—E1 Te
niente de Navío Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
(651)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 226 de 1969, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Francisco Uriós Planelles,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de, Cádiz, fecha
16 de octubre de 1969, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo nosea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 20 de octubre de 1969.—E1 Comandante
de Infantería de Marina., juez instructor, Francisco
Afena Ríos.
(652)Don Carlos Guitart Vadillo, Capitán de Intendenciade la Armada, juez instructor del expediente nú
mero 180 de 1969,7 instruido por supuesta pérdidade la guía F. N. número 11.909 y la licencia para
cazar de la escopeta marca Jabalí, número 17.362,
de 16 milímetros, pertenecientes al Auxiliar Obser
vador slon Fermín Pagán Navarro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de Cádiz, de fecha 11 de octubre del corriente
año, se declara justificada la pérdida y, en consecuen
cia, es nula y carece de valor la guía de arma original
arriba citada ; incurriendó en responsabilidad quien
hallándola no haga entrega de la misma a la Auto
ridad de Marina.
San Fernando, 18 de octubre de 1969.—E1 Capitán
de Intendencia, Juez instructor, Carlos Guitart Vadillo.
REQUISITORIAS
(240)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Félix Teodoro
Millán Machín, hijo de Conrado y de Antonia, nacido
el día 1 de abril de 1923, en Morón de Almazán (So
ria), con domicilio actual en Barcelona, barriada la
Verneda, Grupo La Paz, 25-8.0-1 ; procesado en la
causa número 384 de 1956, por un supuesto delito
de deserción mercante en el puerto de Nueva «York,
cuya Requisitoria fue publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 53, de fecha
4 de marzo de 1957; ¡por haberle sido decretado el
sobreseimiento definitivo de la mencionada causa con
respecto al procesado.
El Ferrol del Caudillo, 18 de octubre de 1969. •
El Capitán, juez instructor permanente, José Mar
tínez
•
(241)
José Casellas Parra, hijo de José y de Angeles,
soltero, Mecánico Electricista, de veintidós años de
edad, natural de Barcelona, domiciliado últimamente
en dicha ciudad,- paseo .de la Bonanova, número 59;
encartado en el expediente judicial número 31 de
1969, por falta grave de no incorporación a filas, com
parecerá en el término de quince días ante el Coman
dante de Infantería" de Marina, don José Costa Ri
bas; Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares que, caso de ser habido, sea puesto a disposiciónde este Juzgado.
Barcelona, 20 de octubre de 1969.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, José Cos
ta_ Ribas.
•
(242)Anulación de Requisitoria. Por haber sido habido el Marinero de segunda de la Armada Sahino Luis
Abilleira Caamaño, hijo de Claudio y de Carmen,natural de Pontevedra, soltero, "mecánico, .nacido el
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2 de febrero de 1945, procesado en la causa número
61 de 1966, por deserción militar, se anula la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL :MINIS
TERIO DE MARINA número 102, de fecha 5 de mayo
de 1966.
San Fernando, 16 de octubre de 1969.—El Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Ignacio Abréu Fernández.
(243)
Juan José Barreiro Paz, hijo de Evencio y de Ma
ría, de veinte años de edad, soltero, natural de Moaña
(Pontevedra), de profesión Picador, y con domicilio
en el lugar de Pardaíña, número 32, Grupo Sindical
de Bouzas (Vigo) ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar desde la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Capitán de Infantería de Marina
don Secundino Montañés Loza, Juez instructor debla.
Comandancia Militar de Marina de Vigo, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indi
viduo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad Judicial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, o del juez que
suscribe.
Vigo, 21 de octubre de 1969.—El Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(244)
Jesús Baneira Chans, hijo de Manuel y de Rosa,
de veinte arios de edad, natural de Corrne-Carballo
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(La Coruña), soltero, Albañil, vecino últimamente de
Corme-Aldea Puenteceso (La Coruña) ; inculpado en
las diligencias preparatorias número .36 de 1968, por
un supuesto delito de conducción ilegal de vehículo de
motor, previsto y penado en el artículo 340 bis del
Código Penal ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez especial permanente, Teniente Auditor
de la Armada don José Antonio Jáudenes Lameiro,
en el juzgado de Vehículos de Motor de la Auditoría
de este Departamento Marítimo. bajo apercibimiento
de que de no hacerlo en el plazo mencionado será de
clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
El Ferrol del Caudillo, 20 de octubre de 1969.—E1
Teniente Auditor, Juez especial permanente, José An
tonio Jáudenes Lameiro.
(245)
‘-lnulación de Requisitoria.—Poi- la presente se hace
constar que queda nula y sin valor alguno la Requi
sitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 56, correspondiente al día
7 de marzo de 1953, por la que se emplazaba al pro
cesado en la causa número 348 de 1952, Cipriano
Roldán Mancha, Músico de tercera de Infantería de
Marina, por haber sido sobreseída definitivamente la
misma.
•
San Fernando, 23 de octubre de 1969.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez permanente, An
tonio Sánchez Vergara.
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